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r e s umen 
La importancia de proteger las áreas de especial valor ecológico es un tema 
consignado en el Código de los Recursos Naturales, al que se le ha hecho men-
ción y a su vez priorizado a nivel mundial en diferentes tratados de carácter 
internacional. Por su parte, el Convenio de Diversidad Biológica, el cual entró 
en vigor para Colombia en febrero de 199, ha favorecido la priorización de 
iniciativas y programas tendientes a la conservación de la biodiversidad y al 
uso sostenible de los recursos naturales. 
Con ese fin se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinap), el en 
cual se incluyen diversas categorías de protección que, como objetivo gene-
ral, propenden por la protección de áreas de valor e importancia estratégica 
ecológica y ambiental en Colombia. 
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Por su parte, y a pesar de no hacer parte del sinap, las reservas de biosfera 
(ecosistemas de importancia internacional designados por la unesco previa soli-
citud de los países en los que están ubicados esos lugares) son catalogadas como 
distinciones internacionales que buscan favorecer el cumplimiento de las metas 
y objetivos de conservación del país, aunque no están incluidas en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, como sucede en otros países latinoamericanos. 
Sin embargo, dadas las características de esos lugares, es fundamental el tra-
bajo articulado de las entidades encargadas de su administración de forma que 
realmente cumplan los objetivos y funciones para los que fueron designados. 
pa la b ra s  c lav e
Reservas de biosfera, áreas protegidas, distinciones internacionales, conser-
vación, desarrollo sostenible. 
a b s t rac t 
The importance to protect the special areas with an ecological value is a sub-
ject that is included in the Natural Resources Code, it has been mentioned 
and prioritized around the world in different international treaty. For its part, 
the Biological Variety Convention, which into force for Colombia in February 
199, has assisted the prioritization for the initiatives and programmes that 
have focused for the biodiversity conservation and sustainable use  natural 
resources. 
For this purpose, the Protected Areas National System (sinap) was crea-
ted in Colombia, this includes different categories  protection that have a 
general objective, it is tend for the protection  the values areas and the en-
vironmental and ecological strategy. 
For its part, in spite  it isn`t part  sinap, the Biosphere Reserves: 
ecosystem with an international importance designated by unesco, previous 
request  the countries that have these places, are catalogued in Colombia like 
international classes that its search work out well the observance  the goals 
and objectives that have the country, it isn’t include inside  the Protected 
Areas National System, like it  happens in other Latin-American countries. 
However, with the characteristics  these places, the jointed work  the 
state´s agencies that are request  its administration is fundamental for the 
real observance  the objectives and functions designated. 
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i n t roducc i n 
En Colombia el Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 201 
estableció, entre otras cosas, las figuras y estrategias de conservación que hacen 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinap). Así mismo, señaló 
que las reservas de biosfera, los humedales Ramsar, las Áreas Importantes 
para la Conservación de Aves de Colombia (aicas) y los lugares reconocidos 
como patrimonio de la humanidad, son “distinciones internacionales” cuyo 
propósito es el cumplimiento de los objetivos de conservación del país.
Las cinco reservas de biosfera designadas en Colombia (el Cinturón Andi-
no, El Tuparro, la Ciénaga de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta y 
Seaflower), constituyen una clara representación de los diversos ecosistemas 
estratégicos, de las diferentes zonas geográficas, así como de la variedad de 
pisos térmicos y biodiversidad. 
Para designar reservas de biosfera a nivel mundial se debe realizar un con-
cienzudo diagnóstico que permita identificar si esos ecosistemas cumplen con 
ciertos criterios establecidos por la unesco, y con los diferentes objetivos para 
los que fueron creados. Como se mencionará más adelante, los países inte-
resados en la designación realizan la propuesta ante la unesco, demostrando 
su interés de proteger, conservar y propender por un desarrollo sostenible. 
A pesar de que las distinciones internacionales no hacen parte del sinap, al 
interior de dichos lugares se han establecido diferentes zonas y áreas estraté-
gicas (parques nacionales naturales, parques regionales u otra figura), o áreas 
de protección incluidas en el Decreto 1076 de 201, régimen de protección 
claramente establecido, las cuales, la mayoría de las veces se consideran áreas 
o zonas núcleo con el fin de que sean conservadas y protegidas en su totalidad, 
y que solo se permita desarrollar en ellas actividades de investigación. 
Muchos países han incluido en su lista de áreas protegidas esos ecosiste-
mas estratégicos de reconocida importancia internacional, y a pesar de que 
en Colombia no están incluidas, se han convertido en importantes estrategias 
de conservación y protección de la biodiversidad.
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I .  r  g im en  i n t e rnac i onal  d e  la s   r e a s  p rot eg i da s
A .  a lguno s  ant e c ed ent e s  e n  c o lomb i a 
A partir de la expedición del Código de los Recursos Naturales Renovables 
(Dcto. ley 2811 de 1974), en Colombia se viene mencionando la importancia 
de proteger las áreas de especial valor ecológico. Por ejemplo, el artículo 30 del 
código señala que para una adecuada protección del ambiente y los recursos 
naturales, se deben establecer políticas y normas de zonificación. Por su parte, 
el artículo 64 establece como deber del Estado proteger el ambiente marino, 
constituido por las aguas, el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo del mar terri-
torial, y el que hace parte de la zona económica, así como por las playas y los 
recursos naturales renovables de la zona. Y, entre otros temas, en el artículo 
327 se consagra la importancia de crear el sistema de parques nacionales al 
que pertenecen áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional 
que, en beneficio de los habitantes de la Nación y debido a sus características 
naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en cual-
quiera de las categorías enumeradas en el código. 
Por su parte, en su artículo 79  la Constitución Política de 1991 señala que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr 
dichos fines y, adicionalmente, en el artículo 80 señala la obligación del Estado 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, garanti-
zar su desarrollo sostenible, conservarlos, restaurarlos o sustituirlos, así como 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas fronterizos1. 
Sin embargo, el señalamiento que hace la Constitución en relación con la 
importancia de las áreas protegidas está enfocado hacia los parques naturales 
que se describen como inalienables, imprescriptibles e inembargables. Poste-
riormente, con la Ley 99 de 1993 se organizó el Sistema Nacional Ambiental, 
se creó el Ministerio de Ambiente, pero en relación con el sistema de áreas 
protegidas se continuó haciendo alusión a lo establecido en el Código de los 
Recursos Naturales. 
1 Aparte de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política mencionados, los artículos 8.º, 
8, 63, 334 y 336 también tiene relación y aluden a la conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales de la nación. 
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En el Capítulo i del Título 2 del Decreto 1076 de 201 se reglamenta 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el cual se incluyen diferentes 
categorías; y en su artículo 2.2.2.1.3.7 (art. 27 del Dcto. 2371) hace alusión 
especial a las distinciones internacionales entre las que se incluyen los sitios 
Ramsar, las reservas de biosfera, las aicas y el Patrimonio de la Humanidad. 
Con base en lo anterior, y bajo el entendido de la importancia de conservar 
y proteger los recursos naturales, el Estado colombiano ha suscrito diferentes 
convenios internacionales, elaborado políticas nacionales e incluido reflexio-
nes y recomendaciones en diversos textos, relacionadas con la protección y 
conservación de áreas de especial importancia ecológica a nivel nacional e 
internacional. 
B .  c onv en i o s  i n t e rnac i onal e s ,  p o l  t i c a s 
y  do cumento s  nac i ona l e s  r e lac i onado s 
c on  la  c on s e rvac i n  y  p rot e c c i n  d e 
la s   r e a s  p rot eg i da s  e n  c o lomb i a
En el plano internacional el principal instrumento en el que se encuentra el 
marco regulatorio relacionado con la creación, protección y finalidad de con-
servar áreas protegidas es el Convenio sobre Diversidad Biológica, del cual 
Colombia es parte a través de la Ley 16 de 1994, y que entró en vigor para el 
país en febrero de 199. Por su parte, las conferencias de las partes de dicho 
convenio han servido para que nuevas iniciativas y programas enfocados en 
el mismo fin se conviertan en prioridades ,y a su vez se implementen en los 
países signatarios del convenio. 
En Colombia la Política de Biodiversidad (mads, Política Nacional de 
Biodiversidad, 1996) plantea, entre otras cosas, desarrollar una estrategia que 
tenga como fin la representatividad de los diversos ecosistemas tanto continen-
tales como marinos, y fortalecer la institucionalidad que tiene entre sus fun-
ciones conservar los ecosistemas que poseen un valor estratégico para el país. 
Las cartas de navegación o planes de desarrollo del país han plasmado 
de alguna manera la necesidad de que en Colombia se proteja y conserve la 
riqueza natural, aun a pesar de no ir de la mano con recursos económicos y 
políticas que realmente favorezcan ese fin. A continuación se mencionan los 
instrumentos indicados y su relación con la protección de los ecosistemas. 
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1 .  e l  c onv en i o  s o b r e  d i v e r s i dad  b i o lg i c a 
y  la  d e c i s i n  v i i . 2 8  a p robada  en  la  c o p 7, 
i n s t rumento s  i n t e rnac i onal e s  q u e  d i r e c c i onan 
la  g e s t i n  d e  la s   r e a s  p rot eg i da s 
El Convenio sobre Diversidad Biológica elaborado en 1992 en Río de Janeiro, 
y aprobado en Colombia mediante la Ley 16 de 1994, tiene entre sus objetivos 
… la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deri-
ven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un 
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobres esos recursos y a esas 
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
Y a su vez define área protegida como un área delimitada geográficamente 
que ha sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 
específicos de conservación. 
Igualmente basa sus actividades y estrategias en lo contenido en la Carta 
de las Naciones Unidas y en los principios del derecho internacional, haciendo 
especial énfasis en que 
… los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en 
aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda juris-
dicción nacional.
Así mismo, este convenio señala que será aplicado en relación con cada parte 
contratante: a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las 
zonas situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional, y b) En el caso 
de procesos y actividades realizadas bajo su jurisdicción o control, indepen-
dientemente de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas 
sujetas a su jurisdicción nacional; igualmente hace alusión a la importancia y 
necesidad de cooperar directamente, o cuando proceda, a través de las organi-
zaciones internacionales competentes, ya sea que se trate de zonas no sujetas a 
jurisdicción nacional, o de cuestiones de interés común para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 
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Vale la pena mencionar la Decisión vii.28 aprobada en la Séptima Reunión 
de la Conferencia de las Partes, que en 2004 adoptó el Programa de Trabajo 
sobre Áreas Protegidas, el cual tenía como finalidad establecer y mantener los 
sistemas nacionales de áreas protegidas completos, eficazmente manejados y 
ecológicamente representativos, con miras a fortalecer el logro de los objeti-
vos del Convenio y la meta prevista en Johannesburgo, que planteaba reducir 
el ritmo de pérdida de diversidad biológica y la pobreza, y propender por un 
desarrollo sostenible. 
Para cumplir ese propósito, en Colombia el Decreto ley 216 de 2003 le 
asignó a los Parques Nacionales Naturales de Colombia (pnnc) la función de 
proponer políticas, planes, programas, normas y procedimientos relacionados 
con el sinap, y coordinar con las autoridades ambientales y las entidades te-
rritoriales estrategias de fortalecimiento y consolidación de dichas áreas. Fue 
así como el anteriormente mencionado Decreto 2372 de 2010 reglamentó ese 
sistema, así como las categorías y procedimientos relacionados con dicho fin. 
2 .  la  p o l  t i c a  d e  b i od i v e r s i dad  c lav e 
e n  la  p rot e c c i n  y  c on s e rvac i n  d e 
 r e a s  p rot eg i da s  e n  c o lomb i a
 
Esta política, publicada y elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Departamento de Planeación Nacional, con apoyo del Instituto Humboldt, ha 
tenido como objetivo implementar lo planteado en el Convenio sobre Diversi-
dad Biológica, con el fin de comunicar la manera como Colombia piensa orien-
tar a largo plazo las estrategias nacionales sobre biodiversidad, así como definir 
quiénes son los encargados de las diferentes áreas de acción (mads, 199). 
Entre los objetivos principales de dicha política está la continuidad del 
desarrollo nacional, sin dejar de lado la importancia de promover la conser-
vación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. 
Los principios generales que rigen la política son: 1) La biodiversidad como 
patrimonio de la nación, por su valor estratégico para el desarrollo presente 
y futuro; 2) La biodiversidad tiene componentes tangibles e intangibles; los 
primeros consisten en las moléculas, genes y poblaciones, especies y comu-
nidades, ecosistemas y paisajes, y los segundos en los conocimientos, innova-
ciones y prácticas culturales asociadas; 3) La biodiversidad tiene un carácter 
dinámico en el tiempo y el espacio, y se deben preservar sus componentes y 
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procesos evolutivos; 4) Los beneficios derivados del uso de los componentes de 
la biodiversidad deben ser distribuidos de manera justa y equitativa de forma 
concertada con la comunidad; ) En el contexto de esta política se reconoce la 
importancia de la protección a los derechos de propiedad intelectual individual 
y colectiva; 6) La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad se debe 
abordar desde el punto de vista global, siendo indispensable el compromiso 
entre las naciones; 7) La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
requieren un enfoque intersectorial y deben ser abordados en forma descen-
tralizada, incluyendo la participación del Estado en todos sus niveles y de la 
sociedad civil, y 8) Se acogerá el principio de precaución, principalmente en 
la adopción de medidas relacionadas con la erosión genética y la bioseguridad 
(mads, 199).
Entre los diferentes lineamientos están la importancia y necesidad de 
conservar mediante estrategias como la de consolidar un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, reducir los procesos y actividades que ocasionan el deterioro 
de la biodiversidad, y promover la restauración de ecosistemas degradados y 
especies amenazadas; también se señala la importancia de conocer la biodiver-
sidad a través de la caracterización de sus componentes, de la recuperación y 
divulgación del conocimiento, así como de las prácticas tradicionales y de la 
importancia de su uso, por un lado, promoviendo los sistemas de manejo sos-
tenible de recursos naturales renovables, y fortaleciendo y/o promoviendo el 
establecimiento de bancos genéticos y programas de biotecnología, y por otro 
mediante el diseño e implementación de sistemas de valoración multicriterio 
de los componentes de la biodiversidad y la distribución equitativa de sus be-
neficios, así como el desarrollo sostenible su potencial económico. Así mismo, 
y para llevar a cabo las actividades mencionadas, resulta imprescindible el 
uso de instrumentos, entre los que se pueden mencionar las capacitaciones, la 
educación, la divulgación de información y de conocimiento, la participación 
ciudadana, el desarrollo legislativo, el desarrollo institucional, los incentivos, 
el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como el establecimiento de 
sistemas de información. 
Resulta trascendental mencionar que esta política enmarca y orienta la 
gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, con miras a 
mantener y mejorar los sistemas ecológicos a escala nacional, regional, local 
y transfronteriza, a través de la acción conjunta de las diferentes entidades 
del Estado. 
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3 .  p o l  t i c a  nac i ona l  pa ra  la  g e s t i n  i n t e g ra l  d e  la 
b i od i v e r s i dad  y  s u s  s e rv i c i o s  e co s i s t m i co s  (png i b s e )
Esta política tiene como objetivo promover la gestión integral de la biodiver-
sidad y sus servicios ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la 
resiliencia de los sistemas sociecológicos, a escala nacional, regional, local y 
transfronteriza, considerando escenarios de cambio a través de la acción con-
junta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad 
civil. Esto, con el fin de que se enmarquen y orienten conceptual y estratégi-
camente los instrumentos ambientales de gestión para la conservación de la 
biodiversidad en sus diferentes niveles. 
En esta política del año 2012 se menciona el avance del país en lo que se 
refiere a la consolidación del sinap, pero se hace un llamado en cuanto a que 
la representatividad ecosistémica y la sostenibilidad financiera del sistema 
aún no está garantizada. 
Así mismo, el documento analiza cómo el enfoque ecosistémico del Con-
venio sobre Diversidad Biológica ha guiado la gestión de la biodiversidad en 
el país, y cómo esa gestión no se ha enfocado en el manejo de la resiliencia de 
los territorios, sino que, por el contrario, se ha centrado especialmente en la 
declaratoria de áreas protegidas u otras áreas de manejo especial, que a pesar 
de ser importantes como estrategias de conservación, solo son una porción del 
territorio y una de las tantas estrategias que existen para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos y metas del país en relación con el tema.
4 .  a s p e c to s  r e lac i onado s  c on  la  p rot e c c i n 
d e   r e a s  d e  im portanc i a  e s t rat g i c a  e n  lo s 
 lt imo s  p lan e s  d e  d e s a r rol lo  co lomb i ano s 
Los planes de desarrollo son considerados la hoja de ruta del país durante 
aproximadamente cuatro años. Teniendo en cuento lo anterior, resulta inte-
resante hacer un breve análisis de los aspectos que han sido incluidos en los 
últimos planes de desarrollo relacionados con la importancia y necesidad de 
conservar la biodiversidad y las áreas de importancia estratégica en Colombia. 
En el su capítulo  el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado 
Comunitario: Desarrollo para Todos” (dnp, 2007), adoptado mediante la Ley 
111 de 2007, señala que la conservación de la biodiversidad debe ser una ta-
rea descentralizada, razón por la cual sugiere adelantar una política nacional 
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adoptada por conpes para definir y reglamentar el sinap, buscando, por un 
lado, definir claramente los objetivos y mecanismos de conservación del país, 
y por otro, articular las diferentes categorías y sistemas de áreas protegidas de 
carácter nacional, regional y local. 
Cuatro años después, la Ley 140 de 2011, por la cual se expidió el Plan 
2010-2014 “Prosperidad para todos” (dnp, 2011) señaló la importancia de 
delimitar las áreas de especial importancia ecológica como insumo para los 
procesos de planificación sectorial y territorial, así como la necesidad de de-
sarrollar políticas para la conservación y el aprovechamiento de la biodiver-
sidad del país. Por otro lado, entre los indicadores y metas estratégicas del 
gobierno se planteó pasar de 12.601.817 a 1.601.817 hectáreas incorporadas 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (dnp, Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, 2011). 
Por su parte, el plan actual, “Todos por un Nuevo País”, expedido me-
diante la Ley 173 de 201 hace énfasis especial en la necesidad de proteger y 
conservar las áreas protegidas mediante la ampliación de las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, y su adecuada gestión2, con lo cual se genera 
una meta de 17.413.908 hectáreas de áreas protegidas declaradas en el sinap. 
Las diferentes estrategias mencionadas a lo largo de este acápite, direc-
cionan de cierto modo el actuar de las diferentes entidades del Estado en 
relación con la importancia y necesidad de conservar y proteger diferentes 
áreas estratégicas para el país, teniendo presente, por un lado, la necesidad 
de conservar la biodiversidad, y por otro, de hacer perdurar en el tiempo los 
2 Entre las estrategias para una adecuada gestión del sinap se destacan: se buscará dar solu-
ción a la problemática de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de los Parques 
Nacionales Naturales, a partir de: 1) La definición de estrategias de solución de conflictos; 
2) La definición de zonas amortiguadoras, y 3) La generación de alternativas producti-
vas basadas en el uso sostenible de la biodiversidad para poblaciones ubicadas en áreas 
protegidas, de acuerdo con su régimen de uso, y otras estrategias de conservación ex situ. 
Las anteriores acciones se complementarán con 4) La ampliación de áreas protegidas en 
zonas de ecosistemas subrepresentados; ) La implementación del Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas; 6) El avance en la implementación de los planes de manejo de áreas 
protegidas; 7) El fortalecimiento de los Sistemas de Áreas Protegidas Regionales y De-
partamentales; 8) El establecimiento de estrategias de conservación ex situ a nivel local, 
y 9) La descentralización de coordinaciones territoriales para fortalecer los subsistemas 
regionales de áreas protegidas.
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servicios ecosistémicos que prestan a la población colombiana, y a la huma-
nidad en general. 
Es en razón de lo anterior que en el próximo acápite mencionarán breve-
mente las figuras de áreas protegidas incluidas en el sinap, pero con mayor 
énfasis se expondrán las estrategias de conservación, que a pesar de no estar 
incluidas dentro del sistema, son consideradas de gran importancia, y rele-
vantes para la conservación y protección de ecosistemas internacionalmente 
estratégicos. 
I I .   r e a s  p rot eg i da s  e n  c o lomb i a :  e l  s i na p  y  ot ra s 
f i g u ra s  q u e  no  h ac en  pa rt e  d e  e s t e  s i s t ema 
Después de la entrada en vigencia del Decreto 2371 de 2010 las áreas prote-
gidas fueron incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinap) o 
consideradas como otras figuras o estrategias de conservación de biodiversidad. 
En su artículo 22 el decreto menciona la permanencia de las figuras de 
protección declaradas, que a pesar de no estar incluidas en las áreas prote-
gidas integrantes del sinap, siguen siendo consideradas como estrategias de 
conservación in situ que aportan a la protección, planeación y manejo de los 
recursos naturales renovables, y al cumplimiento de los objetivos nacionales 
de conservación. 
A .  s i s t ema  nac i ona l  d e   r e a s  p rot eg i da s 
Como se mencionó en el acápite anterior, Colombia adquirió en 1994 el com-
promiso de conformar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero fue en 
1998 cuando se aprobó la estrategia para su creación con el objetivo de asegurar 
la conservación de la diversidad biológica y cultural, así como la producción 
sostenible de bienes y servicios ambientales indispensables para el desarrollo 
económico, social y ambiental de la nación. 
Por su parte la Ley 388 de 1997 reconoció e hizo énfasis en que el orde-
namiento del territorio debe tener en cuenta las áreas protegidas declaradas 
por las car, las áreas que integran el Sistema de Parque Nacionales Naturales 
y las Reservas Forestales Nacionales. 
Sin embargo, fue realmente en 2010 cuando, mediante el Decreto 2372, 
se reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de ma-
nejo que lo conforman y otras disposiciones incluidas en el conpes 3680 con 
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el que se buscó incorporar lineamientos que lleven al adecuado cumplimiento 
de los objetivos y las metas de conservación que ha tenido el país (dnp, 2010). 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas definido como “el conjunto de 
áreas protegidas, actores sociales e institucionales, estrategias e instrumentos 
de gestión que contribuyen al cumplimiento de los objetivos generales de 
conservación en el país”, incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pú-
blica, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local.
Entre sus objetivos están asegurar la continuidad de los procesos ecológicos 
y evolutivos naturales para mantener la biodiversidad del país, garantizar la 
oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano, 
asegurar la permanencia del medio natural o de algunos de sus componentes, 
como fundamento para mantener la diversidad cultural y hacer una valoración 
social de la naturaleza. 
Las diferentes categorías de áreas protegidas son, entre otras, las áreas 
protegidas públicas, el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las reservas 
forestales protectoras, los parques naturales regionales, los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conservación de suelos, las áreas de recreación, así 
como las áreas protegidas privadas o reservas naturales de la sociedad civil. 
Sin embargo, existen diferentes figuras de protección que no hacen parte 
de ese sistema, y que, como se mencionó, son consideradas categorías de con-
servación in situ que incluyen el cumplimiento de los objetivos de conservación, 
y que hasta no adelantar el procesos de registro y previa homologación de de-
nominaciones, o recategorización si fuese el caso, no pueden ser consideradas 
áreas protegidas integrantes del sinap. 
B .  e s t rat eg i a s  d e  c on s e rvac i n  y  p rot e c c i n 
qu e  no  h ac en  pa rt e  d e l  s i na p 
Como se mencionó, el Decreto 1076 de 201 estableció las categorías de pro-
tección y conservación que hacen parte del sinap; pero, así mismo, hizo clara 
mención a la permanencia y vigencia de otras figuras de protección declaradas 
o áreas públicas o designadas áreas por la sociedad civil, o establecidas direc-
tamente por leyes o decretos. 
Entre esas áreas de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos 
de conservación del país se cuentan, las distinciones internacionales y los eco-
sistemas estratégicos establecidos respectivamente en los artículos 2.2.2.1.3.7 
y 2.2.2.1.3.8 del decreto en mención. 
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Las distinciones internacionales incluyen los sitios Ramsar, las reservas 
de biosfera, las aicas y los patrimonios de la humanidad; y como ecosistemas 
estratégicos están las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua 
y las zonas de recarga de acuíferos. Vale la pena indicar que Álvarez (2011, 
xx) menciona también los suelos de protección identificados en los planes 
de ordenamiento territorial, las reservas forestales de la Ley 2.ª de 199, las 
demás que fueron reguladas en su momento por el Código de los Recursos 
Naturales o por la Ley 99 de 1993, como figuras de protección que no hacen 
parte del sinap. 
Teniendo en cuenta la finalidad de este artículo, en la tabla 1 se señalan 
las distinciones internacionales, y en el siguiente acápite se hace énfasis en la 
importancia de las Reservas de Biosfera.
Teniendo clara la finalidad de cada una de las estrategias de protección que 
no hacen parte del sinap, pero que son consideradas de gran valor e importan-
cia por la función de conservación que cumplen, a continuación se analizan 
las reservas de biosfera, distinción que hace la unesco y de la cual gozan cinco 
ecosistemas estratégicos en Colombia.
I I I .  la s  r e s e rva s  d e  b i o s f e ra  c omo  e s t rat eg i a s  d e 
c on s e rvac i n  y  d e s a r rol lo  s o s t en i b l e  e n  c o lomb i a
En su Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las bases Científicas 
del Uso Racional y de la Conservación de los Recursos de la Biosfera, realizada en 
París en 1968, la unesco introdujo el término “reservas de biosfera”, con el que 
se pretende designar los ecosistemas de importancia internacional que cumplan 
con ciertas características y objetivos de conservación y desarrollo sostenible. 
A .  d e f i n i c i n ,  f unc i on e s  y  c r i t e r i o s  pa ra  la 
d e s i gnac i n  d e  la s  r e s e rva s  d e  b i o s f e ra
Las reservas de biosfera son “zonas de ecosistemas terrestres o costero/ma-
rinos, o una combinación de los mismos, internacionalmente reconocidas en 
el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre 
y la Biosfera (mab) de la unesco (unesco, 1996)”, creadas con el propósito 
de constituir una red mundial, conocida como Red Mundial de Reservas de 
Biosfera, con miras a alcanzar los objetivos del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, así como los de diferentes acuerdos e instrumentos de carácter am-
biental (art. 2.º Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera). 







Las Reservas de Biosfera son 
“zonas de ecosistemas terres-
tres o costero/marinos, o una 
combinación de los mismos, 
internacionalmente recono-
cidas en el plano internacio-
nal como tales en el marco 
del Programa sobre el Hom-
bre y la Biosfera (mab) de la 
unesco”.
El principal objetivo de estos ecosistemas es 
propender por la conservación y el desarro-
llo sostenible de los ecosistemas de impor-




entró en vigor 
en Colombia el 
18 de octubre de 
1998
Por medio de la Ley 37 de 
1997 Colombia aprobó la Con-
vención Ramsar Humedales 
de Importancia Internacional. 
Colombia cuenta actualmen-
te con seis sitios designados 
como Humedales de Impor-
tancia Internacional (sitios 
Ramsar), con una superficie 
de 708.684 hectáreas.
La Convención tiene como objetivo la con-
servación y el uso racional de los humeda-
les, mediante acciones locales, regionales o 
nacionales, acompañadas de cooperación a 
nivel mundial. 
Todo esto con miras a crear y mantener una 
red internacional de humedales que revistan 
importancia para la conservación de la bio-




de Aves de 
Colombia (aica)
Es un estándar internacional 
que hace referencia a un ‘Área 
Importante para la Conserva-
ción de las Aves. En Colombia 
y el mundo las aica se iden-
tifican atendiendo criterios 
técnicos que consideran la 
presencia de especies de aves 
que son prioritarias para la 
conservación.
El programa aicas comenzó en Colombia 
en 2001, con el objetivo de crear una red na-
cional de áreas de conservación para nuestro 
país. El proyecto se enmarca en la iniciativa 
global liderada por BirdLife Internacional, y 
en la actualidad el programa aicas-Colombia 
es coordinado por el Instituto Humboldt y 
la Asociación Calidris con el apoyo de la Red 
Nacional de Observadores de Aves.
Actualmente hay en Colombia 124 aicas. 
Patrimonio de la 
Humanidad
De la 17.ª reunión de la 
unesco celebrada en París 
en 1972 nació la Convención 
sobre la protección del pa-
trimonio mundial, cultural 
y natural, que tiene como fi-
nalidad garantizar la protec-
ción y conservación eficaz del 
patrimonio cultural y natural 
situado en los territorios de 
cada uno de los Estados Parte 
de la presente convención. 
Después de que cada uno de los Estados 
Parte reconoce la obligación de identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones futuras el patrimonio 
cultural y natural situado en su territorio, 
se busca actuar con ese objeto por su propio 
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, llegado el caso, mediante 
la asistencia y la cooperación internacional 
de que se pueda beneficiar, sobre todo en los 
aspectos financieros, técnicos, científicos y 
artísticos. 
Fuente: elaboración propia con base en mads. “Lista de Reservas de Biosfera” (s.f)
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Por su parte, en el artículo 3.º del Marco Estatutario se mencionan las 
funciones específicas y complementarias que deben cumplir los ecosistemas 
considerados como zonas de excelencia para la conservación y el desarrollo 
sostenible: 1) Conservación con el fin de proteger los recursos genéticos, las 
especies, los ecosistemas y los paisajes; 2) Desarrollo, para promover un de-
sarrollo económico y humano sostenible, y 3) Apoyo logístico, para respaldar 
y alentar actividades de investigación, educación, formación y observación 
permanente, de interés local, nacional y mundial encaminadas a la conserva-
ción y el desarrollo sostenible. 
Estos ecosistemas de importancia internacional, identificados en prin-
cipio por los mismos países interesados en su declaratoria como reservas de 
biosfera, avalada por la unesco después de identificar que en efecto ese lugar 
cumple con los seis criterios de designación3, deben pasar por un proceso 
de nominación establecido en el artículo .º del Marco Estatutario de la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera que concluye con la decisión final del Con-
sejo Internacional de Coordinación. 
Vale la pena mencionar que dichos ecosistemas designados como reservas 
de la biosfera por la unesco continúan bajo el amparo de cada Estado, y es este 
el único responsable de velar por su adecuado estado ambiental y la promoción 
de su desarrollo sostenible. 
3 Entre los criterios para la designación de las Reserva de Biosfera se pueden mencionar: i) 
Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativos de regiones biogeográficas 
importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana; 
ii) Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica; iii) Ofrecer posi-
bilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en escala regional; iv) 
Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de biosfera; 
v) Cumplir las tres funciones mencionadas mediante el sistema de zonación establecido; 
vi) Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una 
gama adecuada de sectores, entre otros, las autoridades públicas, las comunidades locales 
y los intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de 
biosfera, y vii) Haber tomado, además, medidas para dotarse de a) mecanismos de ges-
tión de la utilización de los recursos y de las actividades humanas en las zonas tapón; b) 
una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de reserva de biosfera; c) una 
autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa política o ese plan, y d) 
programas de investigación, observación permanente, educación y capacitación. 
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B .  la s  r e s e rva s  d e  b i o s f e ra  e n  c o lomb i a 
y  s u  im portanc i a  c omo  e s t rat eg i a s 
c ompl ementa r i a s  d e  c on s e rvac i n 
A lo largo de este artículo se ha visto que las reservas de biosfera no están 
incluidas en las áreas protegidas de Colombia y que, sin embargo, son con-
sideradas estrategias complementarias para la conservación de la diversidad 
biológica, y como quedó consignado en el artículo 28 del Decreto ley 216 de 
2003, las autoridades encargadas de la designación de áreas protegidas deben 
priorizarlas atendiendo a su importancia internacional, con el fin de realizar 
acciones de conservación que incluyan su designación bajo alguna de las ca-
tegorías de manejo previstas en el decreto mencionado. 
A la fecha en Colombia se han designado cinco reservas de biosfera ubica-
das en la región Andina, la Orinoquía y el Caribe, con miras, entre otras cosas, 
a cumplir con los objetivos de conservación del país en razón de la naturaleza y 
la finalidad con que se realizan las designaciones, así como de la posibilidad de 
crear áreas no-entry (o de protección y conservación absoluta) y propender por 
la declaratoria de áreas protegidas, como los parques nacionales y regionales, 
es decir, figuras de protección incluidas en el sinap dentro de esas reservas. 
Como se mencionó, en Colombia existen cinco reservas de biosfera: 
El Cinturón Andino. Declarado reserva de biosfera en 1980, está ubicado 
en el macizo colombiano al sur de la cordillera de los Andes, en él nacen los 
ríos Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y Putumayo. REn su territorio hay 
tres parques nacionales: la Cueva de los Guácharos, el Puracé y el Nevado del 
Huila. Su administración está en cabeza de los pnnc. 
El Tuparro. Declarado reserva de biosfera en 1980, se ubica en el oriente 
colombiano, en la región de la Orinoquía en el Departamento del Vichada, y 
es uno de los pocos lugares del mundo en donde habita el delfín rosado del 
Amazonas. Dentro de esa reserva está el Parque Nacional El Tuparro. Su ad-
ministración está en cabeza de los pnnc. 
La Sierra Nevada de Santa Marta. Fue declarada reserva de biosfera en 
1980. Hacia el norte la bordean el mar Caribe y las planicies de la península 
de la Guajira; hacia el suroriente la enmarcan los cursos de los ríos Ranchería 
y Cesar, y hacia el occidente limita con la gran planicie aluvial del río Mag-
dalena y la Ciénaga grande de la Magdalena. En ese territorio se ubican los 
parques naturales Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y Los Flamencos. 
Su administración está en cabeza de los pnnc. 
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La Ciénaga Grande de Santa Marta. Declarada por la unesco Reserva 
de la Biosfera en el año 2000, es uno de los humedales costeros más grandes 
de Latinoamérica, incluyendo arrecifes de coral, manglares y bosque seco 
tropical; y es a su vez considerado un Humedal Ramsar. Está ubicada en el 
Departamento del Magdalena, y cuenta con el Parque Isla de Salamanca y el 
Santuario de Flora y Fauna como Parques Nacionales Naturales. Por su parte 
la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (corpamag) es la entidad 
administradora. 
Seaflower. Designado por la unesco en el año 2000, incluye todo el Archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dentro de ese ecosistema 
se ubica el Parque Nacional Natural Mac Bean Lagoon. Su administración 
está en cabeza de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipié-
lago (Coralina).
Esta breve descripción de las reservas de biosfera colombianas muestra 
que los diferentes ecosistemas estratégicos del país están de una u otra forma 
representados e incluidos en esos entornos de importancia internacional, y 
que  la designación de parques nacionales naturales, parques regionales u otras 
áreas de protección incluidas dentro del sinap, conlleva que en esas áreas (en 
muchas ocasiones consideradas zonas núcleo) las estrategias de conservación 
sean aún más estrictas. 
Es importante mencionar que en países como México la denominación de 
reservas de biosfera ha sido usada como una figura de protección medioam-
biental, es decir que de las 182 áreas naturales protegidas, 44 son reservas 
de la biosfera administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Sistema de Información Geográfica de las Áreas Naturales Pro-
tegidas, 201). 
Igualmente, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil y 
Venezuela las reservas de biosfera se consideran áreas categoría vi de la uicn, 
es decir, “Áreas Protegidas con Recursos Manejados: áreas protegidas maneja-
das principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales” 
que contienen predominantemente sistemas naturales no modificados, y que 
son objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el man-
tenimiento de la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo 
tiempo su flujo sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer 
las necesidades de la comunidad (uicn, 200).
Sin embargo, en Colombia estos ecosistemas de importancia internacional 
se han convertido en importantes estrategias de conservación y protección, y 
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a su vez han servido como lugares para la educación ambiental y la investiga-
ción científica, todo ello con el fin de cumplir con las metas de conservación 
del país y las diferentes estrategias de desarrollo sostenible que promueven 
estos ecosistemas y designaciones de nivel internacional.
conclu s i on e s 
Los ecosistemas que han sido catalogados reservas de biosfera deben de osten-
tar ciertas características a nivel ambiental, social y cultural, y a la vez cumplir 
una serie de objetivos entre los que vale la pena tener en cuenta las conserva-
ciones de la biodiversidad, la realización de actividades de investigación, así 
como la posibilidad de generar desarrollo sin comprometer los recursos natu-
rales de las generaciones venideras, es decir, propiciar el desarrollo sostenible. 
La denominación de esta figura de conservación y especial importancia 
por su valor cultural, social, económico y ambiental, ha sido tenida en cuenta 
por diferentes países, entre los que se puede mencionar México, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, con miras a realizar una estricta conservación y pro-
tección, a tal punto que han sido incluidas entre sus áreas protegidas (Hurtado 
Rassi, 2014). 
En Colombia esos ecosistemas no están incluidos en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, pero han sido catalogados en el Decreto 2372 de 2010 como 
distinciones internacionales, al igual que los humedales Ramsar, las aicas, y 
los lugares y ecosistemas considerados patrimonio de la humanidad, que por 
sus condiciones y características favorecen el cumplimiento de los objetivos 
del país en relación con la conservación y protección de la biodiversidad, 
A la fecha en Colombia se han designado cinco ecosistemas como reservas 
de biosfera entre los que se cuentan El Tuparro, el Cinturón Andino, la Cié-
naga Grande de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta y Seaflower, 
lugares que incluyen diferentes ecosistemas estratégicos para el país, diversos 
pisos términos, biodiversidad de especies animales y vegetales, entre otras 
características de gran importancia a nivel mundial. 
Vale la pena mencionar que al interior de esos ecosistemas se han desig-
nado diferentes áreas como parques nacionales naturales, o regionales o de 
otra índole, que están incluidas entre las figuras de protección del sinap, y que 
en la mayoría de los casos son los mismos lugares no-entry o de protección 
y conservación absoluta en los que únicamente se permite la realización de 
actividades de investigación. 
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Estas estrategias de conservación son cada vez más necesarias tanto a nivel 
internacional como nacional, toda vez que generan compromisos de las enti-
dades del Estado, la comunidad y la academia con miras a conservar y proteger 
la biodiversidad y garantizar la perpetuidad de los recursos naturales para las 
generaciones venideras. 
Sin embargo su sola designación no es suficiente; es necesario que haya 
voluntad política en los países, así como un trabajo conjunto y articulado de los 
Estados que en muchos casos comparten áreas de importancia internacional, 
pues para cumplir con los diferentes objetivos que trae consigo la designación 
es preciso destinar un presupuesto y tener proyectos claros para su ejecución 
con el fin de que esos ecosistemas sigan conservando las características socia-
les, culturales y ambientales por las que se decidió designarlos como reservas 
de la biosfera. 
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